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The purpose of this paper is to inquire issues and research frameworks of career education in Japan
with the perspective of comparative education.
In 1990, the world conference, Education for All was organized in Jomtien, Thailand. At the
declaration of this conference, the concept of basic education was enlarged and secondary education
became a part of it. Currently, secondary education is being focused by the governments because of this.
Career education is important part of it, because for young people, it is a crucial task to get power to live in
the globalizing world.
In this research, firstly, an advantage of using a perspective of comparative education was considered
to analyze and improve the career education. Secondly, the documents of Japanese government were
gathered and analyzed. Thirdly, the points at issues of previous studies about career education were
categorized. Fourthly, the viewpoints of studies for improving career education in Japan were inquired.
The main finding of this study is that the following research questions were admitted for
understanding and improving the career education.
Firstly, who and where should be in charge of the career education? Up to now, mostly, career
education in Japan has been planned and carried out by school teachers. But in France, for example, the
other organizations and specialists are also in charge of that. These practices should be studied more.
Secondary, what kind of curriculum should be offered to the students? Currently, in Japan, there are no
subjects for career education in junior high schools. However, about 60 years ago, there was a subject for
vocational education covering career education. The practices in the past should also be studied.
Thirdly, what is the responsibility of the government? Are enough knowledges and skills offered to
each student in the secondary schools nevertheless their class? This viewpoint is important for the research.
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